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留学生センター人員名簿（2005年３月現在）
留学生センター長
市川哲雄大学院へルスバイオサイエンス研究部教授
留学生センター教員
大石寧子教授・副センター長
三隅友子教授
金成海教授
坂田浩助教授
上田崇仁助教授
留学生センター運営委員会
永田俊彦学長補佐（国際関係担当）
桂修治教授（総合科学部）
太田房雄教授（大学院へルスバイオサイエンス研究部・医学系）
西野瑞穂教授（大学院へルスバイオサイエンス研究部・歯学系）
樋口富彦教授（大学院へルスバイオサイエンス研究部・薬学系）
伊坂勝生教授（工学部）
長篠博文教授（医学部）
福井清教授（分子酵素学研究センター）
篠原康雄教授（ケノム機能研究センター）
留学生課職員
課長
専門員
係長
係員
支援室（蔵本）
秋山英治
安藤松太郎
福川利夫
松尾麻里子
尾崎綾
柴田幸子
非常勤講師
中村倫子
福岡礼子
石田愛（共通教育センター）
山田久美子（共通教育センター）
謝金講師
青木洋子
石田愛
長田佳奈子
中村倫子
福岡礼子
2９
１）全体数の推移
区分／年度
国費
政府派遣
私費
計
２）所属別推移
①平成１４年度
所属／区分
総合科学部
医学部
歯学部
薬学部
工学部
医療技術
短期大学
合計
計
４
1３
１
1８
②平成１５年度
所属／区分
計
総合科学部 ６
医学部
歯学部
薬学部
学部学生
うち
女子
２
４
１
７
学部学生
うち
女子
１
うち
国費
０
０
０
0
うち
国費
０
留学生数
計
1４
3３
1４
６
5６
1２３
計
1３
4４
1５
７
14年度
3６
1１
1０５
1５２
大学院生
うち
女子
1２
1５
８
１
1３
4９
大学院生
うち
女子
11
1９
７
２
3０
うち
国費
２
９
８
３
1４
3６
うち
国費
0
1３
５
３
計
２
1
1
７
11
計
1９
１
０
0
(各年度とも５月１日現在）
15年度
4６
９
138
1９３
研究生等
うち
女子
２
１
0
０
３
研究生等
うち
女子
1２
０
０
うち
国費
０
０
０
0
0
うち
国費
２
I
０
16年度
4３
５
1５５
203
計
2０
3４
1４
７
7６
１
1５２
計
3８
4５
1５
７
合計
うち
女子
1６
1６
８
1
1７
1
5９
合計
うち
女子
2４
1９
７
２
うち
国費
２
９
８
３
1４
０
3６
うち
国費
２
1４
５
３
③平成１６年度
①平成１４年度
工学部
３）国籍別
６1５９１１３１１７１
３１
Ｉ
1'7１ ６ ０
Ｉタイ
０ 1８２１２０１１７１
ｌｌｌｌｌｌｌｌ
区分／国又は地域名
学部学生
計
うち
女子
うち
国費
大学院生
計
うち
女子
?????
研究生等
計
うち
女子
うち
国費
合計
計
うち
女子
うち
国費
中国 ７ ２ 5９ 2６ 10 ８ ２ 7４ 3０ 1０
韓国 ８ ４ １ ９ ０ ４
台湾 ２ ２ ２ ２ 0
マレイシア ９ ４ １ 10 ４ 0
インドネシア ５ １ ３ ５ １ ３
バングラディシュ １０ ５ ２ 1０ ５ ２
スリランカ １ １ ０ ０
ミャンマー １ 1 1 ０ Ｉ
ヴィエトナム ２ １ ４ 1 ３ ６ ２ ３
カンボジア ２ １ ３ ０ 0
フィリピン 1 Ｉ １ １ Ｉ １
２ 1 ０
???
医療技術
短期大学
1 1 0 １ １ ０
日本語研修生 ５ ３ ５ ５ ３ ５
合計 2４ ８ ０ 1３８ 5２ 3８ 3１ 1６ ８ 1９３ 7６ 4６
所属／区分
学部学生
計
うち
女子
うち
国費
大学院生
計
うち
女子
うち
国費
研究生等
計
うち
女子
うち
国費
合計
計
うち
女子
うち
国費
総合科学部 ８ ２ ０ 1６ 1２ １ 1３ 10 １ 3７ 2４ ２
医学部 4８ 2３ 1１ 1 １ 4９ 2３ 1２
歯学部 1５ ８ ７ 1５ ８ ７
薬学部 ９ ２ ６ １ ０ ０ 1０ ２ ６
工学部 2４ ８ 0 5８ 1４ 1４ ８ 1 ０ 9０ 2３ 1４
日本語研修生 ２ ２ ２ ２ ２ ２
合計 3２ 10 ０ 1４６ 5９ 3９ 2５ 1３ ４ 203 8２ 4３
’ ’
②平成１５年度
3２
’
ｌｌｌｌ
］’ Ｉ 0
1｜｜｜’モンゴル １
区分／国又は地域名
学部学生
計
うち
女子
うち
国費
大学院生
計
うち
女子
うち
国費
研究生等
計
うち
女子
うち
国費
合計
計
うち
女子
うち
国費
中国 1４ ２ 7６ 3２ 1４ 1７ ９ ２ 107 4３ 1６
韓国 ８ ３ ３ ２ 1１ ２ ３
台湾 ２ ２ ２ ２ 0
マレイシア ７ ４ １ ８ ４ ０
インドネシア ７ ３ ３ ７ ３ ３
バングラディシュ ９ ３ ５ ２ １ １ 11 ４ ６
スリランカ １ 1 ０ ０
ミャンマー １ 1 1 ０ １
ヴィエトナム ３ ２ ５ ３ ３ ８ ５ ３
カンボジア ３ ３ ０ ０
フィリピン １ １ 1 ０
タイ １ 1 １ １ ２ １ １
インド １ 1 １ ０ 1
１ １ ０
???
モンゴル １
ラオス ･１ １ 0 0
???イラン
ヨルダン
シリア
３
１
４
２ １
１
３
１
４
２
０
０
１
０
１
爵
米
ブラジル
ペルー
メキシコ
ベネズエラ
２
1
１
１
１
１
１
1
I
１
２
Ｉ
1
１
１
０
I
１
１
１
０
１
?? エストニア
クロアチア
１
1
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
????
モザンビーク
エジプト
チュニジア
ケニア
1
５
２
２
３
1 ２
２
1
５
２
２
０
３
１
０
０
０
２
２
???
ニ
ア
トンガ王国 １ １ 1 １ 1 １
合計２８ヶ国 １８ ７ ０ 123 4９ 3６ 11 ３ 0 152 5９ 3６
③平成１６年度
3３
０
１１１１２１１１１１
１ ０ラオス １
???イラン
ヨルダン
シリア
６
1
３
２ １ ６
１
３
２
0
０
1
０
０
???
ブラジル
メキシコ
キューバ
ベネズエラ
1
１
１ 1
１
１
１
２
１
１ ２
１
１
３
1
１
０
１
0
１
1
３
１
１
?ー?ッ?連合平園
フランス
クロアチア
１
１ 1
１
１
２
１
１
1
２
２
１
１
1
I
０
１
１
????エジプト
チュニジア
ケニア
３
1
２
２
１ I
２
1 ４
１
２
２
1
０
０
１
２
合計２８ケ国 2４ ８ ０ 138 5２ 3８ 3１ 1６ ８ 193 7６ 4６
区分／国又は地域名
学部学生
計
うち
女子
うち
国費
大学院生
計
うち
女子
うち
国費
研究生等
計
うち
女子
うち
国費
合計
計
うち
女子
うち
国費
???
中国
韓国
台湾
マレイシア
インドネシア
バングラディシュ
スリランカ
ヴィエトナム
カンボジア
フィリピン
タイ
インド
モンゴル
ラオス
2４
５
１
２
６
３
１
7５
９
２
２
６
1３
１
４
２
１
２
１
１
3３
１
２
３
４
３
１
1
1
1３
３
４
７
２
1７
３
1
８
３
1
1
１１６
1２
２
７
６
1４
１
６
２
１
．２
１
Ｉ
1
4７
４
２
３
３
４
０
４
０
1
１
０
1
0
1４
３
０
０
４
７
０
２
0
0
０
1
０
0
イラン ９ ３ ９ ３ ０
ヨルダン １ １ ０ ０
２ ０ ０
3４
扇
???
ブラジル
メキシコ
コロンビア
アルゼンチン
ベネズエラ
１
４
1
１
１
２
１
１
Ｉ
３
Ｉ
Ｉ
１
１ １ １
?ー?ッ?
フランス
ドイツ
セルビア
クロアチア
1
１ １
1
１
２
1 １ 1
１
２
1
１
０
０
Ｉ
１
Ｉ
0
１
1
リア
カフ
エジプト
エチオピア
４
１
２
１
４
１
２
0
０
１
合叶２８ヶ国 3２ 1０ ０ 146 5９ 3９ 2５ 1３ ４ 203 8２ 4３
